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L A D E C A D A DÉLS S E T A N T A 
E n totes k s époqucs, k s instULi t iuns l i les e spon i v es no en sún pas 
l't-xcepeió). ma l j i r a l e l ucu p r c s i i g i , que p i u c u ten ma iucn i i - s empre ínle-
gre. han t ingui lu i c e^ davalJddes i su l ragades . E n algún? easu? (no l i ' s que 
s u ! a n a r fori;a Hígada Ui h i s t o r i a d u l a d a n a i l a h i s t o r i a espor t i va ) , ádhiu; 
e l s p i ans I r i o m l s o I L - S erapes «esirepiloses-, s u r l n s a i n e i i i inenvs Ireqüenis, 
v an eni lacades amb la v i t a l i i a l , d c r c i x e m e n l i [ft p ruspe ta hd l i i gad iSMi de 
la v i l a , o niolL a l'inrevés, va d 'acord amb la inquielüd, l a c r i s i o el dusas-
soss t t comú de Ja gran munió scn;fal. 
Q u a n a r r i b a a l a prcsidéneia de l d u b , l i iguem-ne - { ' equip A l l J i i i i r a -
LOEivergeixen dues dcK.irÍE>es. Són gCDf j » v e , molí {ove, i duen unes c i a r es 
idees d'mnovaeiú, peró amb la prudíntia d 'una haae de conl ir iULlat i solí-
dese. E s pruüueix, a k s h u i c s , u n a [ i iurcada l inea ascenden l , donauL u n 
ca i r e i n s t r l u d o n a l 3 les ae l i vJ ta i s vueials del c lub . 
A i 'a i iy 1970 es e t v » rAg rupae i o de V e l c r s n s - De Ja seva l a sca me 'n 
laré resso en un a p a i i a t po-i leriur molí m t s ar i ip l i i conerer. Aproli laré per 
d i r perú, que uques i c o n j u n i d 'homrs ha doiiat caJ iu i f la i re de compariyo-
n i a a l c lub , a s su l ln l ap ropar a tots L I S ex- ingadut? que amb e l sen incon-
dlcioni i l i d e s in l e r e s sa i rccolTíunenl lidi] fet t an l de bé 3 l ' E n t i t a t . 
E l m a l e i x a n y s'organilzá e l 1er. T u m e i g de Va l l e s , e l més au l l e i popu-
l a r d 'aquesta mena en l o l a l a comarca . E n g u a n y , amb la seva d i sse l ena 
ediciú refermerá a l t re voUa e l sen be i i guanya l prest ig i en co inc id i r a m b 
e k ac les del selanla-cinqué A n i v e r s a r i de r E n i i l L i L . 
L 'n any dCspiés, v a j i i s l au ra r - s c e l «Día de la Unió E a p o r l i v a C a s l e l l a r - . 
S e ce lebra una vegada a l'anv i és p rou s i ^n i f l c a l l u e l fei que s'agümboil 
a E'ünlorn de l c lub u n hon a s s o r t i i de geni de Cas l e l l a r , he s lgu in d i r c c l i u s , 
s impa ti t z an i s , 50C¡s o s lmptement easte l larenes . Per a dir-tlo d 'a lguna ma-
nera , és c u m Una F c s i a Mn¡or d ins l 'esport a l a nos t r a vilo, i a más, u n a 
simpálica «excusa- per comparL i r i a L'- H . C a s l e l l a r amb a i l r e s Entiláis de l 
poblé. Po i s e r a lguna vegada l a f cs ia no ha ce l ebra i cap éxil c spor t iu con-
cret , peró n ingu no po i a cusa r ningú de que n u h i hagi rcgnat u n c l i m a 
d 'har i i i on ia i g cnnanor v n l r c e k nss isLc i i l s . 
L a Ges l i d de l a J u n l u encapgnbda per N ' E m i l i A l t i m i r a va acabar e l 
diu 2 de ¡nny del 1974, Vu suceeir- lu en e l cóvret en Mique l To r r a s i LJeixá 
que o cupa l a prex idcncJa l i n s e l día 9 de j u n y de l 1976. AlesJiore.s, es ta res-
ponsable de l c l u b , miEtara;an( u n acu rd de l a . lun ia D i r e c l l v a , E n C a r m e l 
E n r i c G u i u i Ibañez. F,[ i c n y o r G u i u l u prendcc possessió de fornvu a t c i -
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dental pero, a l c a p de ben puc s c ' l nomená oñcialmcnl. Pres ident de l«t 
U - E , Cas t e l l a r . L a seva tasca és por iask i amb un s ingu la r ence r l f i ns l a 
t empu i ada 7 S - 7 9 en que l a deÍJia a mans de L'actual Pic&ident, senyor F r a n -
cesc Rodríguez i Delgado, que encara l ' os ten la . H i l i a pero, u n pc t i t l apsus 
de t res mesos J ' i n t c i l e s a p re si d euda 1. Al j u n y de l 'any 1 V S 4 , c o inc idJn l amb 
el m c r i t o r i asccns a Regional Pi-efereni. j riienCre es produien les conver-
ses per l a l de lüiinar u n a i iuva D i r e e i i v a (que semb lava que se r i a p res id ida 
p e r u n a c a i i d i d a r u r a eueapcalnda peí senyor S i m o G a r d a i C a l v e n l u s ) va 
:|Cifnuxr-se una GesLo i a p res id ida per E n Muí? Po l l i na I Pujáis. 
A m b tot, pa'«:^aven els d ics . Anava a i r i b a n t l a nova t emporada (Í5-86), 
L ' a s sumpte de la «Directiva- es be l lugava d i n s de r m l e r i n L l a l j u que la 
cand ida tu ra de l s c n y u r García tur va p r e n d r e ca i r e o f i c ia l i retirá v i s seus 
projeLtL 'S . 
Al ' rnn de l ' i n i m i n e n i i n l c i del C a m p i u n a l , el mes de .seieinbrc va ten i r 
l loc la ceJebraeiü d 'una nova Assemblea . E n el d e curs de l 'acte fou clegit 
alíre vo l ta P r e s i d e n ! cL senyor F r a n c e s c Rodríguez i Delgado, i que f ins 
J 'hora (le r edac ta r aquesta h i s t o r i a segueix e ssen i e l cap v is ib le de l c lub-
Ues que va Eundar-?e, e l Gas l cUa r lia l i ngu l persones a l davant abne-
gadas que han Ircballaí, al müxJm, f ins a r r i b a r a les da les tan s ign i l l ca t i ves 
que honoren a] C lub . L a Prcsldéncia ¡ l 'equip (pega c l au ) que I h a cons l i tu i -
da I reco lzada, han estat l i d c i s te.s l imunis que a n y r e ra a n y . época r e ra 
época, han a n a l donan i , a m b la seva lenacLlat i consláncia. e l m i l l o r a l 
c lub . S e m p r e han ce r ea l la pe rsuna mes idónea sense menysp r ea r cap 
cüHíihijraciú per nun l es l a que s lg i i i 1 ca r és en la modéslla on es f o r i a l a 
veritüble 1 l ' t imcd Uavor que de debo a r r i b a a germinar . 
A l ' h o i a de l i rebaLI no han con ta l e l s exils e spo r l l u s . Fer-ho s e r i a u n 
ac l e pedan i , no fer-ho és e l g ran ;>ecrel deis modesto.'v, d 'aquel ls qu i només 
asp i r en a p l aurc , umb s i n c e r i t a l , a qui els han dipíi.sila: l a cnn l i anga . . Aixó 
no vül d ir , és d a r , que no cs l l gu in , s e c r d a m e n t . cofuis de l qué pugui i i asso-
l i r , E s l a n culo is perqué hi han a r r i b a l amb s a c i i f i c i , amb i i i i i umbrab l es 
de la l l s que de ixen I r a n s p u a r r c s p e r i l de scTVei. Nomes qu i ha v i s c u l d 'aprop 
u n c l u b d 'aqucx i cs c a r a c t ens l i quen poi dunar-oe fe amb l o l a la magn i tud 
que aixó c n m p o r l a . 
Del d t i b que de debo s ' e s t ima h o m no en renegaríi m a l , DcguL a l pes 
de les ubl igac ions quot ld ianes perú, h i ha r d i c u ? , lúgies re l leus per a l t r a 
p a n nu b i ha v o h a de fu l l , To ts son uns relJeus amicabJes , p lens de soli-
daT i l a l , H o m sap que l o l i d c i x a n i e l car ree continuará i r e b a l l a n l i coHa-
be ra iK en l a tasca que u n d i a se l i enconianá c o m a s impa t i t z an l u s imple-
mci i t Cnm a ?oci, T a n t Ea, C a l veure s ind , que aquest Cas t e l l a r que enguany 
ce lebra i l seu ,setunla-elnqué a n i v e r s a r i , maulé a l seu entorn , i amb l o l 
rhüiioj-, a is humes qu i u n dis v an guiar- lu amb entus iasme i pe rs t ve ranga . 
S o n , ben segur, a i guns de i s qu i segueixen bolcant-.'.c i d o n a n i suport i ca-
l i u quan és més u rg en i fcr-ho. F l C a s l e l l a r m a l ha dc ixa t d e s s e r u n a gran 
f a m i l i a que té u n cumú objeetfu i uns co la r? com a sofllre, 1 no u n a Fami l ia 
qua lsevu l ta , no. E l CasteJIor és u n a f r a t e rna germandat eo i i s t i tu i i l a p e r 
d i roc l iu? , afeccionáis, Jugador i i , lécnic?,.. que teñen la noble i humií sa-
l istacci i> de poder s e r v i r l a a inb e n c c r i . Homes que leñen, a més, u n a sc-
riosa pe i j ada t v ia d ins J ' E u i i i a i i que, i i idub iab le i i i c i i r , h a n n iu i car l a seva 
e m p r v m t a en l o i s i cadascun deis esdeven i m c u i s que h a n l ingut l loc en 
setanLa-elnc anys d'história. R l l s , h a n a n a l dunant p u r i de la seva p rop ia 
v ido, de l a 5eva p rop ia ima ige eonduída per ims f o n a m c n i s sólids i esta-
b l es i u s s i i i q u i n s fu^s i i i e ls v esu l l a l s espor t ius . L a s c r i e l a l , l a f idc l constan-
c i a i l a integroció furbol-puble leñen uit paper d ' a l l pes espctií ic difícil 
— i m p o s s i b l e — d 'amidar . Aqüestes preiiiis.*ies són básiques a L'hora d'en-
dqgar qualsevol t a s i a ¡ e ls humes de l a U n i u E s p o r t i v a C a s l e l l a r les teñen 
J p a u c la res . 
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L a ( r a j e c l u r i a de l C a x l d l a r ha c onEr i buh a - f e r país*- H a e n i r a l en el 
c o r deis h a b i i a n i s de Ja v i l a . H a p u j a l a l q u a d i c d 'honor de les mst i luc ioDS 
d 'eabar jo que f o rmen , en c o n j u n i . l'esséDcia d ' un pi>hle on i 'esport . i con-
c r e l a m e m e l f u l i x i L l i i e s rcpresenta t esseni u n deis seus modestos, perO, 
gcrmanívuls v ine les n a s c u i s d l i i s de l r ec in te d 'un l e r r c i i y de j oc . Allí hi 
podem t robar u n desig c o m u d'éxir ea u n a e sL i i d en l manifesladó de golg 
quan el m o m e n l és ar r ibaL . T a néixer, en de f in i t i va , u n a h i s i i j r i a on cadas-
cú h¡ apor ta que lcon i de i iuu i de pos i t iu Aqiiciíl, i no pas cap a l t re , As 
el v e n t a ble mérií , 
l A U H I O E S P O R T I V A C A S T E L L A R í E L S S E U S T E R R E N Y S D E J O C 
O u a n e l C- F - C a s t e l l a r u imenga e l hagalgc e s p o n i u de f o rma o f ic ioHi 
d ins de i s p r i m e r s balbuce igs del ruLbol eatafá i c sponvu ! , jugava , c o m be 
he r e s s eaya l an l c rJo rmen f , al c a m p de l P a l r o r a r O b r c r de San t Josep . L e s 
dimensión? peró, eren mu'i'ía limiiLidcÉ, pc l i i e s , ig( i q i ie l e u d scu cxce l -
Jenl serve i . a leshores , c a r a a l a projecció popu lar de T i x e n i e spo r l . Ca l l a 
EaitiílÍLirit7ar-?e més amb la p i lo ta i e ls peii? que no pas amb une dimensiú 
COncrcni de l a zi>na on e? dese i i vu lupava el ¡oC, 
A l ' any J9|4 es va passar' a i C a m p de Can Ser rador , V a n gua i i ya r uAS 
m c i r c s Per pr ime i " cop. a Cas te l l a r , pod lc i i apl icaE-sc les lécniques i tác-
l iq l i cs que imperaven a l o l l ' L i i a t espanyo l : l i s dcsp iagaments Hargs de 
pilóla eren a Tín-dre del día. A r r e u de T E s l a l s ' empa i l a va l a i m i t a d o a i s 
célebres B c l a u s l e . I c e l a , P i ch i ch i , E g n i a . Tbarrechc que defensaven e k 
co l o r s de l'AlLélic de B i l b a o quan assuLí e l c amp i ona l de Cupa el J914. L ' c s -
|jj que imposa l 'equip d d P a k B a s e , no s'apalvagá pas prompte, ConlínuB-
l i r a so rg im , mé? ta rd , f igures eum Z a r i n , Panizo , Ga in za Triondo ,. qUC 
foren els máxlins exponems, m u d c i n s , de ranoiDOilada «lúria espanyoln°. 
E l 1919-1920 es va passar a jugar a l "Ca i r ip del Casé- ( camp Ar i i s , a v u i 
Fábrica Nova ) de miíles tuta lment reg lamentdt ics . 
L ' a n y 1928 es tu rna a l - C a m p de C a n S e r r a d o r - . L a <rcJii¡iuguraciúi> 
d'aquest t c r r e n y va Migada a u n a anécdota ine inorab le i simpálica. E l se-
n y o r B o n a m u s a , cas t e l l a i v i i c , g ran a f ecc iona l a J'acronáuíica ¡ p i l o l d 'una 
av ione ta , sobrevulá el c a m p abans de comengar e l pai ' i i t inaugura l 1.a idea 
e r a l a de r ea l i t za r u n °\ul d 'J io i iUr" p in l o r esc des de l ' a l tu ra . U n a vegada 
l 'av iador loca l va Lu i cu la r que la p i l o t a c a u n a ni hel l n i ig de l ' esp lanada l a 
dcjxá ana r . Conten els i c s l i m o n i s p r e s enda l s que hi pilóla no sois no 
caigué a l c a m p , sino que Ei més hi bagué mo l t a fciria a i robar- la c inc-centS 
metres enllá. E l p a i L i i , KVÍdenrmeiiL, nu va suspendre '? per mancanga de 
pi lota , perú sí que va bavor-se de jugar amb una de rese rva de t u i r i r iu l l 
més apedagat. Aques ta gesta h>ij ámplíaLiicLLl eomen lada a r r e u de l a co-
m a r c a . 
E l 1953, i cuLnc id in i a m b lu luuLó del h j i bo l de Caa loHar , e l C l u b l o m a 
a ' C a n v i a l ' de camp . E l p rop i e l a r i del i c r r e n v e r a C a n Tulrá. Aquest r e t in t e 
CbU r a d m i r a c i n de (ots els cquips v i s i l a n i s . P r c s c n l u v a la gran noveful de 
trobar-sc: cnvoUa l per u n a purc t d 'ubra , D 'a les i luros enga e l -Pepíu Valls» 
ha es la t e l s i J c n i e.spectador do tute? les a c l i v i l a l s du l a Unió E s p o r t i v a , 
Aquest c a m p (que en u n p r i n c l p i oía del C, F . Tülrá) l u u ¡naiigiiral a l 
Úia 18 d'agost de l 1953, A f 'acle de beiiodiocLÓ a^s i s t i r cn Talcaldo senyor 
V l f l as , e l D lputa t p r o v in c i a l senyor P a u M," L J o u c h i Gambús i el gereul de 
l ' empresa Vídua J . Toirá, E n |X>nioncc V a l l s i T a b e m c r c o m a persona l i ta ts 
méa dca lacades . E J «xui d'hrimor- fou r c a l i i z a i peí mate ix bat l le E n G a b r i e l 
VJfla». 
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